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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 10 DE OCTUBRE DE 1970 
NÚM. 228 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO D E L EJERCITO 
(Diario Oficial núm. 222) 
DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL 
Sorteo en las Cajas de Recluta, previo a la 
incorporación a filas 
1. El sorteo de los mozos pertenecientes al reemplazo 
de 1970 y agregados al mismo, que por haber sido 
clasificados "Utiles para el Servicio Mi l i t a r" les co-
responda incorporarse a ñlas durante el año 1971, 
se verificará con arreglo al siguiente calendario: 
,—Lunes 9 de noviembre de 1970: Exposición de lis-
tas ordinales preparadas para el sorteo, con obje-
to de atender hasta el día 16 del mismo mes las 
reclamaciones que formulen los mozos y rectifi-
car, si procede, los posibles errores. 
—Lunes 16 de noviembre de 1970 : Cierre de las lis-
tas anteriormente mencionadas y nueva exposi-
ción de las mismas hasta la fecha del sorteo. 
—Domingo 22 de noviembre de 1970: Sorteo para 
determinar los cupos a que han de quedar afec-
tos los mozos. 
2. Dicho sorteo se celebrará en la forma prevenida en 
los artículos .463 al 466 del Reglamento de la Ley 
General del Servicio Mil i tar (R.S.M.), debiendo ob-
servarse las prescripciones siguientes: 
2.1. Para el actual reemplazo regirá la legislación 
especial minera contenida en el Decreto-iey de 
21 de noviembre de 1963 (B. O. del Estado 
n.0 280) e Instrucciones complementarias de la 
Orden del Ministerio del Ejército de 21 de 
abri l de 1970 (D. O. n.0 93). 
2.2. Para clérigos y religiosos será de aplicación 
cuanto dispone la Orden de 24 de agosto de 
1953 (D. O. n.0 197) motivada por el Concor-
dato entre la Santa Sede y el Estado Español. 
2.3. Se formará una lista numerada por fechas de 
nacimiento y, de coincidir éstas, por orden al-
fabético de primeros, segundos apellidos y 
nombres, que comprenda a todos los mozos 
"Utiles para el Servicio Mili tar" , disponibles 
para incorporación a filas, de la " cual serán 
excluidos: 
2.3.1. Para los pertenecientes al reemplazo 
de 1970. 
2. 3.1.1. Los comprendidos en los gru-
" pos b), c), d), y e) del art ícu-
lo 270 del R.S.M. 
2.3.1.2. Las excepciones previstas en 
el art ículo 459 y las que el 
Gobierno por Decreto deter-
mine de los pertenecientes al 
grupo a) del artículo 270, to-
dos del R.S.M. 
2.3.1.3. Los que se hallen prestando 
.servicio en el Ejército del 
Aire o de la Armada y Cuer-
po de la Guardia Civi l . 
2.3.2. Para los pertenecientes al reemplazo 
de 1969 y anteriores al mismo les son 
de aplicación las exclusiones que se 
esp|cifican en el apartado 2.3. de la 
Orden de Sorteo en las Cajas de Re-
cluta, del personal perteneciente al 
reemplazo de 1969 (D. O. n.0 233, de 
1969), pudiendo igualmente acogerse a 
lo establecido para . los pertenecientes 
al reemplazo de 1970, con arreglo a la 
Quinta Disposición Transitoria de la 
Ley n.0 55/1968, General del Servicio 
Mil i tar . 
Los que perteneciendo a estos reempla-
zos soliciten voluntariamente prestar 
su servicio mil i tar en filas en las Fuer-
zas de Policía del Sahara acompañarán 
a su solicitud un certificado de buena 
conducta expedido en las mismas con-
diciones que el exigido para el ingreso 
en el voluntariado normal (artículo 475 
del R.S.M.). 
2.4. A los mozos que por causas imprevistas no 
hayan sido incluidos en la lista ordinal por 
fecha de nacimiento y deban incorporarse . a 
filas se les asignará el número bis correspon-
diente al que los precede en la misma lista, 
siguiendo todas las vicisitudes. 
2.5. Si por aplicación de lo dispuesto en la Orden 
de 24 de agosto de 1953 (D. O. n.0 197) —refe-
rente a clérigos y religiosos— hubiera de ser 
anulado el destino que podría corresponder a 
las plazas de Ceuta y Melilla o provincia del 
Sahara a alguno de los individuos a que se 
refiere la misma, no ^e correrá el turno en la 
lista, dejándose sin cubrir la plaza correspon-
diente al destino anulado. 
2.6. Los mozos pertenecientes al reemplazo de 1969 
y anteriores al mismo que hubieran sido cla-
sificados "Utiles exclusivamente para servicios 
auxiliares" por haberse acogido al régimen de 
reclutamiento existente anteriormente se re-
girán por las siguientes normas: 
2.6.1. Serán incluidos 5n una lista confeccio-
nada en forma análoga a la expresada 
en 2,3. para los mozos "Utiles para el 
Servicio Mili tar", siendo expuestas en 
las mismas fechas que se han consig-
nado para estos últimos. 
2.6.2. A los que no hubiesen sido incluidos 
en dichas listas por c a u s a s impre-
vistas y les corresponda incorporarse 
a filas se les asignará el número bis 
correspondiente al que les precede 
en la lista-, siguiendo todas las vic i -
situdes del sorteo que para los mis-
mos tenga lugar a continuación del 
efectuado para los clasificados "Utiles 
para el Servicio Mili tar", 
2.6.3. No serán afectados a los cupos de Ma-
rina y Aire, n i a los Cuerpos y Unida-
des del Ejército en las Plazas de Ceuta 
y Melilla o en la provincia del Sahara, 
exceptuando los que tengan fijada su 
residencia en los mismos. 
2. 6. 4. E l personal así clasificado no se incor-
porará a filas, permaneciendo en sus 
domicilios en la situación de servicio 
eventual y sin derecho a disfrute de 
haber. 
Todos los mozos destinados al Ejército de Tierra 
clasificados "Utiles para el Servicio Mil i tar" se in-
corporarán a filas en cuatro llamamientos, constitui-
dos cada uno de ellos por un cuarto de cada cupo. 
Los mozos acogidos a la legislación especial min 
O/Ti i y~* t~* /"xV V\ r\-V*t~s T- <A V-» r-> ' -R 1 r\ rt f~\-v~i n\ 1 1 "1 /~> -t-v-i <-i -w-v T -~ 1 * ct se incorporarán a filas en el llamamiento qlIe i ; 
corresponda y serán >destinados a Unidades o D¿ 
tacamentos que se designen por este Ministerio ^ 
la Instrucción relativa a la distribución del contf11 
gente. 
4. La concentración en Caja para la incorporación 
filas de los mozos del reemplazo de 1970' y agres 1 
dos al mismo "Utiles para el Servicio Militar" 5 
efectuará en las fechas y con arreglo a las instrup6 
cienes y planes de transporte que oportunamemp 
se dicten por el Estado Mayor del Ejército, con ob 
jeto de que las presentaciones en los C.I.Ks. se inj" 
cien a partir del día 15 de enero de 1971 para los 
incluidos en el primer llamamiento; a partir (je¡ 
15 de abril de 1971, para los incluidos en el según-
do; a partir del 15 de julio de 1971, para los in-
cluidos en-el tercero, y el 15 de octubre del citado 
- año, para los incluidos en el cuarto. 
Los Capitanes Generales darán las disposiciones que 
consideren precisas para el mejor cumplimiento de 
esta Orden y solicitarán de los Gobernadores civi-
les se inserte en los Boletines Oficiales de las pro-
vincias para que llege a conocimiento de los inte-
resados. • 
Madrid, 28 de septiembre de 1970. 
5086 CASTAÑON DE MENA 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
mmm o e b e m i de o b s í s mmim 
SECCION DE CREDITOS, CONTABILIDAD 
Y CONTRATACION 
DEVOLUCION DE FIANZA 
Rei: 27-34-7 
02.502.110 
Contratista: D. Enrique Emperador 
Guerra. 
Importe de la fianza:. 124.000 pesetas. 
Clase: Deuda Amortizable 3,5 % , se-
gún resguardo núm. 488.926 de entra-
da y núm. 276.743 de registro de fecha 
22 de febrero de 1965. 
Designación de las obras: «Obras de 
ocho casas para guardas de la Zona 
regable del Canal de Urdíales, Crisue-
la y Zona Terminal del Canal de Pára-
mo (León)». 
Entidad depositaría: Caja General 
de Depósitos, sucursal de Madrid. 
Con esta fecha ha sido iniciado el 
expediente de devolución de fianza 
constituida por el importe y contra-
tista que se indican para garantizar 
la ejecución de las obras que, asi-
mismo, se señalan. 
Lo que se hace público con obje-
to de facilitar a los Organos que 
sean competentes o a las personas 
que estén legitimadas al efecto la 
incoación de procedimientos tenden-
tes al embargo de la garantía. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.° del Decreto 1099/ 
1962 de 24 de mayo, las providencias 
de embargo que pudieran dictarse, 
habrán de dirigirse directamente a 
la Caja General de Depósitos o a la 
Sucursal de la misma en que la fian-
za se halle constituida. 
Madrid, 14 de septiembre de 1970.— 
El Director General, P. D.—El Jefe de 
la Sección de Contratación, Rafael 
López Arahuetes. 
4724 Núm. 3327—253,00 ptas. 
Administración Provincial 
¡ i p i l ii iatliii ii la promli 
León 
Servicio i [ataslio le Rústica y tensos Apios 
A N U N C I O 
Para general conocimiento se hace 
saber que, durante un plazo; de quin-
ce días naturales, se hal larán expues-
tas al público, en los Ayuntamientos 
respectivos, las relaciones de tipos 
evaluatorios Unitarios de las fincas 
rústicas de los términos municipa-
les de toda esta provincia, a excep-
ción de las correspondientes a León 
y Armunia, recientemente fusiona-
dos, que estarán expuestos en las Ofi-
cinas del Servicio de Catastro de Rús-
tica, edificio de la Delegación de Ha-
cienda. Dichas relaciones han ¿ido 
confeccionadas de conformidad con 
las rectificaciones prescritas por el 
artículo 24 del texto refundido de la 
Contribución Territorial Rústica y 
Pecuaria. 
Pueden examinar dichas relaciones 
cuantas personas naturales o jurídi-
cas lo deseen. Las reclamaciones que 
pudieran producirse deberán dirigir-
se al Sr. Ingeniero Jefe Provincial 
del Servicio de Catastro de Rústica y 
Censos Agrarios de la Delegación de 
Hacienda de León, dentro del plazo 
antedicho, que dará comienzo con 'la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Asimismo se hace saber que los 
tipos evaluatorios que figuran en las 
relaciones a que se refiere este anun-
cio, corresponden a las bases impo-
nibles por hectárea, siendo la base l i -
quidable la mitad de la base impo-
nible. Las cifras correspondientes a 
superficies, pueden sufrir alteración, 
a consecuencia de trabajos, de con-
servación catastral. 
León, 7 de octubre de 1970.—El In-
geniero Jefe Provincial, Mariano Re-
viriego Reviriego.—V.0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, L u i s Rodríguez 
Vázquez. 5213 
í r i i i l Provincial l i [oniraUo 
A N U N C I O 
Por medio del preséntense pone en 
conocimiento de todos los que deseen 
tomar parte en la subasta de vehícu-
los automóviles, que se celebrará en 
esta Delegación de Hacienda el día 
catorce del mes actual, que por haber 
acordado este Tribunal, que el auto-
móvi l que figura en la relación pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia n.0 221 del día 30- de sep-
tiembre próximo pasado, con el nu-
mero 3 de los lotes, sirva como ele-
mento de prueba en la tramitación 
del expediente n.0 17/1970, de contra-
bando no será objeto de subasta, aue' 
dando aplazada su venta hasta que 
sea resuelto el referido expediente. 
Los demás lotes serán subastados 
en las condiciones anunciadas. 
León, 7 de .octubre de 1970.—El Se-
cretario del Tribunal (ilegible). 





gn la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto al 
úblico, por término de quince días, 
Fas cuentas generales de los presupues-
tos ordinarios de valores independien-
tes y auxiliares del presupuesto, de 
flíirainisíración del patrimonio, de los 
e ercicios 1966. 1967, 1968 y 1969. 
Durante dicho plazo y los ocho días 
siguientes, podrán formularse contra 
las mismas por los interesados, cuantas 
reclamaciones estimen pértinentes. 
Algadefe, 21 de septiembre de 1970. 
El Alcalde, Rogelio Cadenas. 
Núm. 3317.-88,00 ptas. 4y4 
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Aprobado por esta Corporación ex-
pediente de suplemento de crédito 
número 1, se halla expuesto al pú-
blico por término de quince días al 
objeto de oír. reclamaciones en esta 
Secretaría y durante las horas de 
oficina. 
La Antigua, 22 de septiembre de 
1970—El Alcalde (ilegible). 
4872 
se hace público, para que los que pu-
dieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en eL plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en el 
tablero de avisos de este Ayunta-
miento. 
Carrizo de la Ribera, a 24 de sep-
tiembre de 1970 —El Alcalde (ilegi-
ble). 
4874 , Núm,. 3288.—132,00 ptas. 
Núm. 3289.—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de -
Ponf errada 
Por don Gabriel Angel B a r t h e 
.Arias, mayor de edad, en nombre y 
representación de Leonesa de Pintu-
ras, S. A.,1 se ha solicitado licencia 
municipal "para la apertura de un es-
tablecimiento dedicado a la- venta de 
pinturas y barnices, con emplaza-
miento en calle Sierra Pambley, nú-
mero 19, bajo, de esta ciudad. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo' por 
la actividad, de referencia, puedan 
.formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponf errada, a 26 de setiembre de 
1970.—El Alcalde, Luis García Ojeda. 
4877 Núm. 3290—143,00 pías . 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Aprobado por este ' Ayuntamiento 
en sesión del 25 de septiembre de 
1970 el proyecto de presupuesto ex-
traordinario por 4.950.801 p e s e t a s 
para abastecimiento de agua a domi-
cilio y alcantarilla(3o de Almázcara y 
Cobrana y ampliación del alcantari-
llado de San Miguel de las Dueñas, 
queda expuesto al público en Secre-
tar ía Municipal por quince días, du-
rante cuyo plazo se podrán presen-
tar reclamaciones y observaciones 
que se estimen pertinentes a tenor 
del artículo 696 y concordantes de 
la Ley dé Régimen Local vigente. 
* * 
Aprobado por este Ayuntamiento 
en sesión del 25 de septiembre de 
1970 el expediente número uno sobre 
modificación de créditos en el presu-
puesto ordinario vigente, queda ex-
puesto al público en Secretaría mu-
nicipal por quince días para recla-
maciones, a tenor de los artículos 691, 
682 y 683 y demás concordantes de la 
Ley de Régimen Local vigente. 
Congosto, 25 de septiembre de 1970. 
E l Alcalde, Francisco G. Cuellas. 
4873 Núm. 3287.-165,00 ptas. 
, Ayuntamiento de 
Carrizo de l a Ribera 
Don Benjamín Alcoba Pérez, de 
Carrizo de la Ribera, solicita licencia 
Municipal para el traslado de la ac-
tividad de panadería, horno y- demás 
^aquinaria industrial en la calle Los 
Pontones de esta vi l la de Carrizo. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art ículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961 
Juntas Municipales del Censo 
Electoral 
Por la Junta Municipal del Censo 
Electoral de los Ayuntamientos que 
a continuación se expresan, y en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 43 del vigente Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, han sido designados para 
la instalación de los Colegios Electo-
rales para la celebración de las elec-
ciones municipales convocadas por 
Decreto del Ministerio de la Gober-
nación 2619/1970, de 12 de septiem-
bre, para la renovación de Conceja-
les, los locales que se indican: 
La Antigua 
Distrito único. — Sección única: 
Casa Consistorial de La Antigua. 
5233 
Escobar de Campos 
Distrito único.—Sección única: Es-
cuela mixta de Escobar de Campos. 
5234 
Las Omañas 
Sección única: Escuela vieja de 
niños-de Las Omañas. 5235 
Valle de FinoIZedo 
Sección única: Casa Escuela de ni-
ños de Valle de Finolledo. 5236 
Castrülo de Cabrera 
Distrito único. — Sección primera: 
Escuela mixta de Castrülo. . 
Sección segunda: Escuela mixta de 
Nogar. 5237 
Val de San Lorenzo 
Distrito único.—Sección única:.. Es-
cuela de niñas de la calle de Pedro 
Alonso, en el pueblo de Va l de San 
Lorenzo. 5238 
Luyego de Somoza 
Distrito único. — Sección primera: 
Escuela de niñas de Luyego de So-
moza. 
Sección segunda: Escuela de niños 
de Priaranza de la Valduerna. 5239 
Villamoratiel de las Matas 
Distrito único.—Sección única: Es-
cuela de niños de Villamoratiel de 
las Matas. 5240 
Valderrey 
Distrito primero. — Sección únicá: 
Escuela Nacional mixta de Valderrey. 
Distrito segundo. — Sección única: 
Escuela N. de Castrülo de las Pie-
dras. 5241 
Castrocalbén 
Distrito primero. — Sección única: 
Escuela de niñas n.0 1 de Castrocal-
bén. 
Distrito segundo. — Sección única: 
Escuela de niños de San Félix de la 
Valdería. 5242 
Fabero 
Distrito único. — Sección primera: 
Fabero: Escuela de párvulos (planta 
baja), en la calle Los Templarios. 
Sección segunda: Fabero: Grupo 
Escolar Graduadas (Escuela de n i -
ños n.0 1), calle Guzmán el Bueno. 
Sección tercera: Li l lo del Bierzo: 
Escuelas nuevas (niños, n.0 1). 5243 
Villaseíán 
Distrito único.—Sección única: Lo-
cal suprimida Escuela de Villaselán. 
' 5244 
Castropodame 
Distrito primero. — Sección única; 
Escuela mixta de Castropodame. 
Distrito segundo. — Sección única : 
Escuela de niñas de Matachana. 5245 
Quintana y Congosto 
Sección primera: Escuela de niños 
de Quintana y Congosto. 
Sección segunda: Escuela mixta de 
Quintanilla de Flórez. 5246 
4 
Administración de Justicia 
iDIEU TE1II0IIAI DE MLAOOLID 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para lá provisión 
de dichos cargos a f in de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz de Congosto 
Juez de Paz sustituto de Brazuelo 
Valladolid, 3 de o c t u b r e de 
1970.—El Secretario de Gobierno, Fe-
derico de la Cruz~-V.0 B.0: El Presi-
dente, Angel Cano. 5199 
111 lE 10 [OnEEIOHHlSTiinO 
VALLADOLID 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 76 
de 1970, por el Procurador don José 
María Ballesteros González, en nom 
bre y representación de la Confede 
ración Hidrográfica del Duero contra 
acuerdo adoptado por el Jurado Pro-
vincial de Expropiación Forzosa de 
León, en sesión de 9 de junio de 
1970, por el que se desestimaba el 
recurso de reposición interpuesto con 
tra el acuerdo del propio Jurado de 
5 de marzo anterior, valorando terre-
nos propiedad de Institución Hospi-
talaria "San Juan de Dios", integran-
tes de la finca señalada con el núme-
ro 12 de las enclavadas en término 
municipal de San Andrés del Raba-
nedo (León). 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha, se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el negocio y quieran .coad-
yuvar en él a la Administración, de 
cuantos puedan tener algún derecho 
en el acto recurrido, según lo dis-
puesto en el art. 64 n.0 I.0 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid,, a 15 de sep 
tiembre de 1970. — José de Castro 
Grangel. 
4657 Núm.3152—220,00 ptas. 
A 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber : Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 73 
de 1970, por el Procurador don José 
María Ballesteros González, en nom-
bre y representación de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero contra 
acuerdo adoptado por el Jurado Pro-
vincial de Expropiación Forzosa de 
León, en sesión de 5 de junio de 
1970, por el que se desestimaba el 
recurso de reposición interpuesto con-
tra el acuerdo del propio Jurado de 
5 de marzo anterior, valorando terre-
nos propiedad de doña Cruz Vi l la -
verde Blanco, integrantes de la fin-
ca señalada con el número 6 de las 
enclavadas en término municipal de 
San Andrés del Rabanedo (León). 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha, se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el negocio y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, de 
cuantos puedan tener algún derecho 
en el acto recurrido, según lo dis-
puesto en el art. 64 n.0 l.u de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 15 de sep-
tiembre de 1970. — José de Castro 
Grangel. 
4660 Núm. 3155.-220,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
. En los autos de juicio ejecutivo nú-
mero 194/68 que se tramitan en este 
Juzgado a instancia de D. Bienvenido 
Cantón Franco, de Santa María del 
Páramo, representado por el Procura-
dor D. Santiago Berjón, contra don 
Eugenio Martínez Manga, de esta ve-
cindad, sobre reclamación de 40.000 
pesetas de principal y 20.000 más cal-
culadas para intereses, gastos y costas, 
por resolución del día de hoy, se ha 
acordado anunciar a pública subasta 
por primera vez, término de 20 días, 
sin suplir previamente la falta de títu-
los y por el precio en que pericialmen-
te han sido valorados los bienes em-
bargados al deudor, para garantir 
aquellas responsabilidades, y que son 
los siguientes: 
La sexta parte indivisa propiedad 
del ejecutado en comunidad con sus 
cinco hermanos, de las siguientes 
fincas rústicas, sitas todas en término 
de Villaturiel. 
1. —Sexta parte indivisa de una tie-
rra a Ferrín, de 11 áreas. Linda: Norte, 
Ciríaco Martínez; Este, Justo Aller; Sur, 
Higinio Serrano, y Oeste, Restituto 
Martínez. Polígono 17, parcela 104. 
Valorada en trescientas pesetas. 
2. — Otra secana a Rondal, de 4 áreas, 
12 centiáreas. Linda: Norte, Domingo 
Martínez; Este, Ensebio Aller; Sur, Ce-
ledonio Llamazares, y Oeste, Senda. 
Polígono 57, parcela 3. Valorada en 
ciento veinte pesetas. 
3. —Una viña a camino de ValdeT^ 
go, de 9 áreas, 12 centiáreas. Linria' 
Norte, camino Valdesogo; Este, Ana 
tasio Mangas; Sur, desconocido,' y QP 
te, senda. Polígono 62, parcela 3. Valn' 
rada en doscientas cincuenta peseta 
4. —Tierra, a Ja no, secana, de lo 
áreas, 12,centiáreas. Linda: Norte To 
más Martínez; Este, Ensebio Aller/Sur 
Ensebio Alvarez, y Oeste, desconocido' 
Parcela 463. Valorada en trescientas 
veinte pesetas. 
5—Otra a Negrillos, secana, de 12 
áreas, 62 centiáreas. Linda: Norte, Ma-
cario Martínez; Este, Elena Alonso* 
Sur, Benigno Manga, y Oeste, Gregorio 
Redondo. Polígono 64, parcela 91. Va-
lorada en cuatrocientas pesetas. 
6. —Otra a Latero, secana, de 9 áreas 
71 centiáreas. Linda: Norte, Jerónimo 
Manga; Este, Ensebio Alvarez; Siir 
Nicolás García, y Oeste, Angela Cañas! 
Parcela 503. Valorada en doscientas 
setenta y cinco pesetas. 
7. —Otra a Camino Nova, secana, 
de 8 áreas, 9 centiáreas. Linda: Norte', 
desconocido; Este, Anastasio Manga; 
Sur, Secundina Martínez, y Oeste, Sa-
turnino Manga. Parcela 912. Valorada 
en doscientas veinte pesetas. 
8—Otra en Arenas, de 8 áreas 40 
centiáreas. Linda: Norte, herederos de 
Bernardo Martínez; Este, senda; Sur, 
Florencio Rodríguez, y Oeste, Lucrecio 
Redondo. Polígono 65, parcela 72. Va-
lorada en doscientas veinticinco ptas. 
9. —Otra a Camino Carrerina, de 6 
áreas 24 centiáreas. Linda: Norte, Ra-
mira Domínguez; Este, Florencio Ro-
dríguez; Sur, Marcelino Manga, y Oes-
te, desconocido. Cultivo viña. Parcela 
256. Valorada en ciento cincuenta cin-
cuenta_pesetas. 
10. - V i ñ a a Polizón, de 14 áreas, 5 
centiáreas. Linda: Norte, camino; Este, 
Segundo Redondo; Sur, Lorenzo Gon-
zález, y Oeste, Saturnino Manga. Polí-
gono 315. Valorada en trescientas pe-
setas. 
11. -Prado regadío a Lláganos, de 
5 áreas, 76 centiáreas. Linda: Norte, 
Segundo Redondo; Este, Abundio An-
drés; Sur, Saturnino Manga, y Oeste, 
el mismo. Polígono 69, parcela 1.100 
Valorado en quinientas pesetas. 
12. —Otro prado regadío en el mismo 
lugar, de 82 centiáreas. Linda: Norte, 
Saturnino Manga; Este, desconocido; 
Sur, Jerónimo Manga, y Oeste, Satur-
nino Manga. Parcela 1.133. Valorado 
en trescientas pesetas. 
13. —Tierra secana a Valdeculebro, 
de 3 áreas, 66 centiáreas. Linda: Norte, 
desconocido; Este, Germán Benavides; 
Sur, Leovigilda Lorenzana, y Oeste, 
Benjamín Llamazares. Polígono 75, 
parcela 578. Valorada en noventa pe' 
setas. 
14. —Otra a Montico, de 12 áreasi 45 
centiáreas. Linda: Norte, Albino Cañas; 
Este, Brígida Feo; Sur, Germán An' 
drés, y Oste, senda del Monte. Polígo-
no 75. parcela 578.. Valorada en dos-
cientas cincuenta pesetas. 
1 5 - O t r a a Los Sapos, de 19 áreas, 
36 centiáreas. Linda: Norte, Nicolás 
Manga? Este, Ignacio Muñiz; Sur, Con-
colación Muñoz y otros, y Oeste, ca-
l i n o del Monte. Parcela 1.004. Valo-
rada en cuatrocientas pesetas. 
16. —Otra al mismo lugar, de 23 
áreas, 59 centiáreas. Linda: Norte, Brí-
gida Feo; Este, Joaquín González; Sur, 
herederos de Bernardo Martínez y Oes-
te, Miguel Redondo. Parcela 1.005. Va-
lorada en cuatrocientas pesetas. 
17. —Otra a Valdemerced, de 9 áreas, 
g0 centiáreas. Linda: Norte, Consola-
ción Martínez; Este, Domingo Pérez; 
Sur, Rufino Cabero, y Oeste, Leoncio 
Huerga. Polígono 76, parcela 55. Valo-
rada en doscientas setenta y cinco pe-
setas. 
18—Otra a Cueto de la Poza, de 10 
áreas, 78 centiáreas. Linda: Norte, ca-
mino Garre Monte; Este, Ciríaco Gar-
cía; Sur, Urbano Martínez, y Oeste, 
Federico González. Parcela 213. Valo-
rada en doscientas cincuenta pesetas. 
19. —Otra a El Puerco, de 12 áreas, 
Linda: Norte, Maximino Perrero; Este, 
Julia Brezmes; Sur, Santos Alonso, y 
Oeste, Ricardo Benavides. Parcela 152. 
Valorada en trescientas pesetas. 
20. —Otra al mismo lugar, de 3 áreas, 
25 centiáreas. Linda: Norte, Julia Gon-
zález; Este, Antonio Rodríguez; Sur, 
ídem, y Oeste, Inocencio Redondo. 
Polígono 77, parcela 195. Valorada ên 
cincuenta pesetas. 
21. —Otra al mismo lugar, de 4 áreas, 
80 centiáreas. Linda: Norte, Evaristo 
Redondo; Este, Nicolás García; Sur, 
Luis Feo, y Oeste, Victoriano García. 
Parcela 284. Valorada en ochenta pe-
setas. 
22. —Otra al mismo lugar de 10 
áreas, 46 centiáreas. Linda: Norte, he-
rederos de Andrés Martínez; Este, ca-
mino; Sur, Benigno Manga, y Oeste, 
camino. Parcela 369. Valorada en dos-
cientas cincuenta pesetas. 
23. —Otra a Solayegua, de 8 áreas, 
57 centiáreas. Linda: Norte, Leocadio 
Llamazares; Este, Lorenzo Martínez; 
Sur, José Alvarez, y Oeste, Angelita 
Redondo. Polígono 78, parcela 168. 
Valorada en doscientas pesetas. 
24 —Otra a Panimiel, de 5 áreas, 54 
centiáreas. Linda: Norte, Timoteo Feo; 
Este, Etelvina Manga; Sur Macario 
Francisco, y Oeste, Vicente Martínez. 
Polígono 79, parcela 39. Valorada en 
cien pesetas. 
25. —Otra a Scollada, de 16 áreas, 
84 centiáreas. Linda: Norte, Luis Feo; 
Este, Honórino Alvarez; Sur, camino, 
Oeste, Rosaura Manga. Parcela 174. 
valorada en trescientas cincuenta pe-
setas. 
26. —Otra a Pajuela, de 4 áreas , 92 
centiáreas. Linda: Norte, Elias íbán; 
•̂ste, Santiago Cañas; Sur, desconoci-
"O» y Oeste, Serafín. Polígono 80, par-
eela 34. Valorada en setenta y cinco 
Pesetas. 
27. —Otra en Cabañica, de 8 áreas, 
~o centiáreas. Linda: Norte, Antonio 
godríguez; Este, Narciso Martínez; Sur, 
Eugenio Cañas, y Oeste, camino. Par-
cela 115. Valorada en ciento cincuenta 
pesetas. 
28. —Viña al mismo lugar, de 4 
áreas, 21 centiáreas. Linda: Norte, José 
Martínez; Este, Senda; Sur, Bonifacio 
Redondo, y Oeste, Germán García. Par-
cela 156. Valorada en ciento cincuenta 
pesetas. 
29. -T ie r ra secana a Manzanal, de 
23 áreas, 44 centiáreas. Linda: Norte, 
Consolación Muñiz; Este, Miguel Re-
dondo; Sur, Benigno Manga, y Oeste, 
ídem. Polígono 84, parcela 23. Valora-
da en cuatrocientas cincuenta pesetas. 
30. —Otra a Las Eronas, de 7 áreas, 
30 centiáreas. Linda: Norte y Este, ca-
mido; Sur, José Martínez, y Oeste, Sa-
bina Alvarez. Parcela 120. Valorada 
en ciento setenta y cinco pesetas. 
31. —Prado secano a La Vega, de 6 
áreas, 99 centiáreas. Linda: Norte, Ilde-
fonso Cubría; Este, Arroyo; Sur, Cami-
no y Oesre, Serafín Martínez. Polígono 
86, parcela 405. Valorada en cuatro-
cientas pesetas. 
32. —Otro prado al mismo lugar, de 
9 áreas, 84 centiáreas. Linda: Norte, 
Leocadia Redondo; E., Arroyo y otros; 
Sur, Aquilina Martínez, y Oeste, des-
conocido. Parcela 430. Valorada en 
seiscientas pesetas. 
33. —Tierra secana a Manigas, de 
8 áreas, 61 centiáreas. Linda: Norte, 
Marcelino Redondo; Este, Aquilina 
Martínez; Sur, camino, y Oeste, Segun-
do Redondo. Polígono 87, parcela 316. 
Valorada en doscientas pesetas. 
34. —Viña a Camino de Valdesogo, 
de 4 áreas, 48 centiáreas. Linda; Norte, 
Amallo Redondo; Este, Pelayo Alonso, 
Sur, Vinicio Pérez, y Oeste, Marcos 
Pérez. Polígono 91, parcela 88. Valora-
da én ciento cincuenta pesetas. 
35. —Tierra secana a Alteronas, de 
12 áreas, 48 centiáreas. Linda: Norte, 
Ildefonso Cubría; Este, Aureliano Mar-
tínez; Sur, Joaquín Pertejo, y Oeste, 
José Ramos. Parcela 400. Valorada en 
doscientas cincuenta pesetas. 
36. —Otra finca anexionada a la an-
terior, de 7 áreas, 84 centiáreas, con los 
mismos linderos. Valorada en ciento 
cincuenta pesetas. 
37. —Otra a Montico, de 8 áreas 
33 centiáreas. Linda: Norte, Rafael A n -
drés; Este, Leocadio Llamazares; Sur, 
Benita Rodríguez, y Oeste, José Alva-
rez. Polígono 92, parcela 274. Valorada 
en ciento setenta y cinco pesetas. 
38— Otra al mismo lugar de 5 áreas, 
71 centiáreas. Linda: Norte, Antonio 
Rodríguez; Este, senda; Sur, Asunción 
Martínez, y Oeste, Anastasio Manga. 
Parcela 307. Valorada en ciento cin-
cuenta pesetas. 
39— Otra a Viñonas Manzanal, de 
4 áreas, 30 centiáreas. Linda: Norte, 
Germán García; Este y Sur, Segundo 
Redondo, y Oeste, Asunción Martínez, 
Parcela 430. Valorada en cien pesetas. 
40— Otra a Manzanal, de 5 áreas, 5 
centiáreas. Linda: Norte. Celedonio 
Llamazares; Este, Segundo Redondo; 
Sur, Gabriel Pertejo, y Oeste, Celedo-
nio Llamazares. Parcela 546. Valora-
do en ciento veinte pesetas. 
41. - Otra secana a Montico, de 5 
áreas, 25 centiáreas. Linda: Norte, Ca-
talina Llamazares; Este, Consolación 
Muñiz; Sur, Vicente Martínez, y Oeste, 
Elias Ibán. Parcela 584. Valorada en 
ciento cincuenta pesetas. 
42. —Oirá a Viñas Mata, de 4 áreas, 
25 centiáreas. Linda: Norte, Catalina 
Llamazares; Este, Consolación Muñiz; 
Sur, Vicente Martínez, y. Oeste, Elias 
Ibán. Parcela 649. Valorada en cien 
pesetas. 
43. —Otra a Senda Liebre, de 7 áreas, 
93 centiáreas. Linda: Norte, Julieta 
Gutiérrez; Este, Bonifacio Benavides; 
Sur, camino, y Oeste, Baudilio Gonzá-
lez. Parcela 734. Valorada en doscien-
tas pesetas. 
44. —Una viña a Cañalizo, de 7 
áreas, 24 centiáreas. Linda: Norte, T i -
moteo Feo; Este, no consta; Sur, here-
deros de Bernardo Martínez, y Oeste. 
Olegario Pérez. Parcela 787. Valorada 
en doscientas cincuenta pesetas. 
45. —Otra viña al mismo lugar, de 
3 áreas, 38 centiáreas. Linda: Norte, 
Herederos de Bernardo Martínez; Este, 
no consta; Sur, Herederos de Andrés 
Martínez, y Oeste, Olegario Pérez. Par-
cela 789. Valorada en noventa pesetas. 
46. —Otra viña al Cueto, de 6 áreas, 
68 centiáreas. Linda: Norte, Angelina 
Muñiz; Este, Leocadio Llamazares; Sur, 
Germán Andrés, y Oeste, Evaristo Re-
dondo y otros. Parcela 904. Valorada 
en ciento noventa pesetas. 
47. —Otra viña al mismo lugar, de 
8 áreas, 10 centiáreas. Linda. Norte, 
Marcelo Martínez; Este, Alejandro Mar-
tínez; Sur, Marcelino Redondo, y Oes-
te, Francisco Martínez. Parcela 967. 
Valorada en doscientas veinticinco pe-
setas . • * 
48. —Tierra secano a Fuente Fonta-
ni l , de 9 áreas, 8 centiáreas. Linda: 
Norte, Emilio Martínez; Este, ídem: 
Sur, senda El Cueto, y Oeste, Camino 
Ibán. Parcela 1.122. Valorada en dos-
cientas cincuenta pesetas. 
49—Otra al mismo lugar, de diez 
áreas, 86 centiáreas. L i n d a : Norte, 
Francisco Manga; Este, Leocadio Lla-
mazares; Sur, senda, y Oeste, Conso-
lación Muñiz. Parcela 1.133. Valorada 
en doscientas ochenta pesetas. 
59.—Otra al Cueto, de 6 áreas, 17 
centiáreas. Linda: Norte, Senda el Coto; 
Este, Julita Gutiérrez; Sur, senda y 
otros, y Oeste, Elias Ibán. Parcela 1.153. 
Valorada en ciento setenta y cinco 
pesetas. 
51. —Otra al mismo término, forman-
do una con la anterior, de 4 áreas, 
17 centiáreas, con los mismos linderos. 
Valorada en cien pesetas. 
52. —Otra al Palomar, de 5 áreas, 
74 centiáreas. Linda: Norte, Germán 
García y otros; Este, Gregorio Otanilla; 
Sur, senda, y Oeste, Anastasio Manga. 
Polígono 93, parcela 38. Valorada en 
ciento cuarenta pesetas. 
53. —Otra a Calígamos, de un área, 
47 centiáreas. Linda: Norte, Eloy 
Manga; Este, senda; Sur, José Mar-
tínez y otros, y Oeste, Alejandro Ro-
bles. Polígono 43, parcela 140. Valo-
rada en veinte pesetas. 
54. —Otra al Palomar, de 4 áreas, 75 
centiáreas. Linda: Norte, Florencio 
Rodríguez; Este, Leoncio Mart ínez; 
Sur, Anastasio Manga y Oeste, San-
tos Alonso. Parcela 214,—Valorada en 
cien pesetas. 
55. —Otra al mismo sitio, de 9 áreas, 
80 centiáreas. Linda: Norte, Jeróni-
mo Manga; Este, Antonio Rodríguez; 
Sur, Abundio Andrés, y Oeste, Pe-
tra Manga. Parcela 218. Valorada en 
doscientas veinte pesetas. 
56. —Un prado regadío a Suertes 
Era, de 5 áreas, 28 centiáreas. Linda: 
Norte, camino; Este, Redondo Ro-
dríguez ; Sur, senda, y Oeste, Sabino 
Cañas. Polígono 94, parcela 55. Va-
lorado en setecientas pesetas. 
57. —Otro prado al mismo lugar, de 
14 áreas, 15 centiáreas. Linda: Nor-
te, Antolín Redondo; Este, Lucrecio 
Redondo; Sur, J u n t a Vecinal de 
Mancilleros, y Oeste, Victorino Gar-
cía. Parcela 88. Valorada en m i l dos-
cientas pesetas. 
58. —Otro prado al mismo lugar, de 
11 áreas 83 centiáreas. Linda: Norte, 
Aureliano Mar t ínez ; Este, Sur y Oes-
te, los mismos linderos del anterior. 
Parcela 79. Valorado en m i l pesetas. 
59. —Tierra secana a Ramonas, de 
11 áreas. Linda: Norte, José Mar t í 
nez; Este, presa; Sur, Laurentina 
Redondo, y Oeste, Victorino Gonzá-
lez. Parcela 113. Valorado en trescien 
tas pesetas. 
60— Prado regadío a San Martín, 
de 16 áreas, 48 centiáreas.. L i n d a : 
Norte, Joaquín Llamazares, y otros; 
Este, Anastasio Manga; Sur, Olega-
rio Pérez, y Oeste, José Alvarez. Par-
cela 165. Valorada en m i l cuatrocien 
tas pesetas. 
6 1 — Tierra s e c a n a a Garre San 
Juan, de 7 áreas, 57 centiáreas. L i n 
da: Norte, Eustaquio González y 
otros; Este, desconocido; Sur, Leó-
nidas Benavides, y Oeste, Celedonio 
Llamazares. Polígono 95, parcela 24. 
Valorada en doscientas cincuenta pe-
setas. 
62. —Otra al Molino, de un área 
36 centiáreas. Linda: Norte, Indora 
Redonda; Este, Nicolás Manga; Sur, 
Herminio González, y Oeste, Presa de 
Vil laturiel . Parcela 237. Valorada en 
veinte pesetas. 
63. —Tierra a San Justo, regadía, de 
3 áreas, 77 centiáreas.- Linda: Norte, 
Lorenzo Mart ínez; Este, Junta Veci-
nal ; Sur, Segundo Redondo, y Oeste, 
José Francisco. Parcela 949. Valorada 
en cuatrocientas cincuenta pesetas. 
64. —Otra regadía al mismo lugar, 
de 9 áreas, 8 centiáreas. Linda: Nor-
te, Santos Sánchez; Este, senda; Sur, 
desconocido, y Oeste, senda. Parcela 
713. Valorada en seiscientas pesetas. 
65. —Tierra secana al Alto Paloma-
res, de 13 áreas, 33 centiáreas. Linda: 
Norte, no consta; Este, Juan Gonzá-
lez y otros; Sur, senda, y Oeste, Ra-
fael Andrés. Parcela 966. Valorada 
en trescientas cincuenta pesetas. 
66. —Tierra regadía a Forjados, de 
3 áreas, 26 centiáreas. Linda: Norte, 
José Alvarez; Este, Junta Vecinal; 
Sur, Anastasia Manga, y Oeste, Mau-
ricio Pérez. Parcela 1.210. Valorada 
en cuatrocientas pesetas. 
67. —Otra tierra regadía a Alto San 
Justo, de 3 áreas, 77 centiáreas. L i n -
da: Norte, herederos de Bernardo 
Mart ínez; Este y Oeste, senda, y Sur, 
desconocido. Parcela 1.272. Valorada 
en cuatrocientas cincuenta pesetas. 
68. —Otra regadía a Las Huertas, de 
13 áreas, 92 centiáreas. Linda: Norte, 
Faustino Blanco; Este, Emilio Fran-
cisco ; Sur, Manuel Santos , y Oeste, 
camino. Polígono 97, parcela 203. Va-
lorada en m i l doscientas pesetas. 
69. —Tierra secana a Camino Carre 
Mediano, de 19 áreas, 60 centiáreas. 
Linda: N o r t e , Federico González; 
Este, Nicolás García y otros; Sur, An-
tonio Rodríguez, y Oeste, senda. Po-
lígono 63, parcela 1.195. Valorada en 
cuatrocientas pesetas. 
70. —Otra a Los Sapos, de 33 áreas, 
20 centiáreas. Linda: Norte, Andrés 
Pé rez ; Este, desconocido; Sur, Anas-
tasio Manga, y Oeste, Bonifacio Be-
navides y otro. Polígono 75, parcela 
1.058. Valorada en ochocientas pese-
tas. 
71— Otra a Prístinos, de 21 áreas, 
84 centiáreas. Linda: Norte, Jesús 
Mar t ínez ; Este, arroyo; Sur, Belisa-
rio Redondo, y Oeste, Marcelino Gon 
zálqz. Polígono 76, parcela 372. Valo-
rada en cuatrocientas pesetas. 
72— Otra a E l Puerco, de 22 áreas, 
98 centiáreas. Linda: Norte, Victori-
no García y otros; Este, Segunda Re-
dondo y otros; Sur, Máximo Presa, 
y Oeste, Benjamín Llamazares. Pol i 
gono 77, parcela 279. Valorada en cua 
trecientas cincuenta pesetas. 
E l remate se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado —Palacio 
de Justicia— el día once de noviem 
bre próximo a las doce horas y se 
advierte a los licitadores que para 
tomar parte en él deberán consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
una cantidad, igual por lo menos, al 
diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes ; que no se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras' 
partes de la tasación; que las cargas 
y créditos anteriores y preferentes al 
del actor quedarán subsistentes sin 
destinarse a su extinción el precio 
del remate; que la certificación de 
cargas obra en los autos menciona-
dos donde podrá ser examinada en 
los días y horas hábiles anteriores a 
la subasta y por último el remate po-
drá hacerse en calidad de ceder a ter-
cero. 
León, a quince de septiembre de 
m i l novecientos setenta. — Saturnino 
Gutiérrez Valdeón. — El Secretario, 
(ilegible). 
5050 Núm. 3335.—2.673,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
Número Dos de León 
Don Juan Áladino Fernández Agüera 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de León y su 
Partido, 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado y que después se harán mención 
se ha dictado la que entre otros con-
tiene los siguientes particulares: 
«Sentencia.—León, a veintiséis de 
septiembre de mi l novecientos setenta. 
Vistos por el limo. Sr. D. Gregorio Ga-
lindo Crespo, Magistrado-Juez de pri-
mera Instancia número dos de León, 
ios presentes autos de juicio ejecutivo 
seguidos a instancia de PERFILES 
LEON BERCOTER S. L. domiciliada 
en Léóo, calle Ramiro I I núm. 1 repre-
sentado por el Procurador D. Emilio 
Alvarez Prida y dirigido por el Letra-
do D. Rafael Braña, contra D. Demetrio 
Andrés González, mayor dé edad y 
vecino de Villamanín, que por su in-
comparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de dieci-
séis mi l setecientas cincuenta pesetas 
de principal, intereses y costas, y . . . 
Fallo: Que debo mandar y mandó 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Deme-
trio Andrés González y con su produc-
to pago total al ejecutante PERFILES 
LEON BERCOTER, de las dieciséis 
mi l setecientas cincuenta pesetas recla-
madas, interés de esa suma a razón 
del 4 por ciento anual desde los pro-
testos y las costas del procedimiento, 
a cuyo pago condeno a dicho deman-
dado que por su rebeldía se notificará 
la sentencia en la forma prevista por 
la Ley.—Asi por esta mi sentencia 
juzgando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo—Gregorio Ga-
lindo.-Rubricado.-Publicada el mismo 
día de su fecha.> 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con 
el fin de que sirva de notificación a 
dicho demandado rebelde, expido y 
firmo el presente en León, a treinta de 
septiembre de mi l novecientos setenta. 
Juan Aladino Fernández. 
5157 Núm. 3364.-330,00 ptas • 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal, 
número uno de León. ., 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción seguido en este Juzgado con e l 
núm. 284 de 1969, y de que se hará 
mérito se dictó la sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva dicen 
así. , 
Sentencia—En la ciudad de León, a 
siete de agosto de mi l novecientos se-
tenta—Vistos por el Sr. Juez Munici-
pal número uno de la misma D. r ei-
nando Domínguez Berrueta Carran^ 
el presente proceso de cognición, se-
guido entre partes, de la una como de-
mandantes la S. A., Comercial Indus-
trial Eibarresa, de esta vecindad, repre-
sentada por el Procurador D. Emilio 
Alvarez Prida Carrillo, y defendida por 
el Abogado D. Emilio Tomá Robla, 
asi como D. Leoncio y D. Olegario 
Mera yo Merayo, mayores de edad, ca-
sado?, jornaleros, vecinos de Poníerra-
da, demandantes en el proceso de cog-
nición núm. 45 de 1970, acumulado al 
presente, representados por el Procu-
rador D. Serafín Perrero Aparicio y de-
fendidos por el Abogado D. Luis Soto 
Pérez, contra D.a María Remedios Ra-
mos Sanmartín y D.a Floreania-Yolan-
da Mame Fernández, mayores de edad, 
sin profesión especial, vecinas de Pon-
ferrada, esposas de los anteriores y 
contra la propia S. A., Comercial e In-
dustrial Eibarresa, sobre reclamación 
de cantidad por parte de esta últ ima y 
nulidad de contrato por parte d é l o s 
otros dos demandantes. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Comercial e Industrial 
Eibarresa, S. A., contra D.a Floreania 
Yolanda Marne Fernández y D.a Re-
medios Ramos Sanmartín, y desesti-
mando la demanda acumulada, formu-
lada por D. Leoncio y D. Olegario Me-
rayo Merayo, contra la Comercial e In-
dustrial Eibarresa, debo declarar y de-
claro válido el contrato de compraven-
ta a que estos autos se refieren, conde-
nando a las primeras demandadas a 
pagar a la sociedad demandante, la 
suma de treinta y cinco mi l quinientas 
pesetas, imponiendo las preceptivas 
costas procesales a las demandadas 
D.a Floreania-Yolanda Mame y doña 
Remedios Ramos San !Martín y a sus 
esposos D. Leoncio y D. Olegario Me-
rayo Merayo—Así por esta mi senten-
cia, que por la rebeldía de las deman-
dadas D.a Floreania Yolanda y doña 
Remedios, deberá publicarse su enca-
bezamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a no 
optar la demandarte por la notifica-
ción personal, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Fernando D. Berrueta.—Rubri-
Para que conste y sirva de notifica-
ción a las demandadas rebeldes, expi-
do el presente en León, a doce de 
agosto de mi l novecientos se ten ta -
Mariano Velasco de la Fuente. 
4940 Núm. 3322.-418.00 ptas. 
Don Emilio Román Ramírez/Oficial 
en funciones de Secretario del Juz-
gado Municipal número uno de los 
de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 314 de 1970, seguido contra 
José Antonio Gil Rivera Palomeque, 
<|8 33 años, soltero, conductor, natural 
Salamanca, hijo de Manuel e lsidra; 
y Rafael Gómez Fernández, de 46 años, 
soltero, sin profesión, hijo de Sinforia-
yj0 y Emilia, natural de Vigo, por el 
hecho de lesiones, se ha dictado provi-
dencia declarando firme la sentencia 
recaída en dicho juicio, en la que se 
acuerda dar vista a dichos penados de 
la tasación de costas que se insertará 
después, practicada en el mismo, por 
término de tres días. 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
1. ° Derechos ai Estado en el ju i -
cio y ejecución en tasas judi-
ciales . . . . . 610 
2. ° Pólizas de Mutualidad judi-
cial . . . 75 
3. ° Reintegros del juicio hasta 
sentencia 97 
4. ° Reintegros posteriores que se 
calculan 12 
5. ° Juzgado de Paz de Vil laqui-
lambre, según nota 75 
Total s. e. u o. 869 
Importa en total la cantidad de 
ochocientas sesenta y nueve pesetas. 
Corresponde ser satisfecho el impor-
te por iguales partes entre los conde-
nados, José Antonio Gil Rivera Palo-
meque y Rafael Gómez Fernández. 
Y para que sirva de notificación a 
dichos penados, cumpliendo lo acorda-
do, expido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, por encontrarse dichos pena-
dos en ignorado paradero, visado por 
el Sr. Juez en León, a seis de octubre 
de mi l novecientos setenta.—Emilio 
Román Ramírez.—V.0 B.0: El Juez 
'Municipal número 1, Fernando D. Be-
rrueta. 
5196 Núm. 3367.-286,00 ptas. 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez Comarcal de La Veci-
11a (León), en resolución de esta fe-
cha, dictada en los autos de juicio 
de faltas número 106-70, por el he-
cho de imprudencia, acordó señalar 
para que tenga lugar el acto del j u i -
cio el día veintiocho de los corrien 
tes en hora de las diez quince de su 
mañana en la Sala Audiencia de este 
Juzgado Comarcal, mandando citar al 
Sr. Fiscal Comarcal, y demás partes 
las que deberán comparecer con los 
medios de prueba de que intenten 
valerse, pudiendo el acusado que re-
sida fuera de este Municipio dirigir 
escrito a este Juzgado Comarcal en 
su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto del juicio las 
pruebas de descargo que tenga con-
forme al artículo 970 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que sir-
va de citación en legal forma al de-
nunciado Leopoldo Domínguez Huer-
ga, que tenía su últ imo domicilio en 
Ponferrada, calle Canal, 230 y actual-
mente se ignora el que pueda tener, 
así como al posible responsable civi l 
subsidiario Antonio Góméz Rodrí-
guez, cuyo domicilio actual se desco-
noce igualmente y que lo tenía al 
parecer en Madrid, calle Ferrocarril, 
28, con el fin de que puedan asistir a 
dicho acto del juicio, expido y firmo 
la presente en La Vecilla (León), a 
cinco de octubre de m i l novecientos 
setenta.—El Secretario, P. H,, Román 
Sánchez. 5231 
El Sr. Juez Municipal número uno 
de León, por proveído de esta fecha, 
dictado en el juicio verbal c iv i l de 
desahucio n.0 268 de 1970, seguido a 
instancia de doña María-Olvido Mar-
t ínez Pérez contra doña Marina Ve-
lasco, viuda de D, Odón Rojas, veci-
na de esta ciudad en la calle del Ca-
pi tán Cortés, n.0 4 antiguo, la que se 
supone falleció el día dos de febrero 
del corriente año, por lo que en su 
caso contra los herederos desconoci-
dos de la misma, por falta de pago 
de rentas, para que el día veinticua-
tro de octubre próximo y hora de las 
once de su mañana, comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la calle Roa de 
la Vega, n.0 8 con las pruebas de que 
intenten valerse, a la celebración del 
correspondiente juicio, apercibiéndo-
les de que de no verificarlo, se les 
tendrá por conformes con el desahu-
cio. 
Y con el fin de que les sirva de ci-
tación en forma, extiendo la presen-
te en León a veintiséis de septiembre 
de m i l novecientos setenta. — El Se-
cretario. 
5216 Núm. 3368.-165,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
Y MOLINEROS DE PRESARREY 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
ORDINARIA 
Por medio del presente, se convo-
ca a junta general ordinaria, a los 
usuarios de esta Comunidad, para 
dar cumplimiento al art. 51 de las 
Ordenanzas por las que se rige, te-
niendo lugar la misma, en primera 
convocatoria el domingo día 25 del 
presente mes, a las once de la maña-
na y en el domicilio social de esta 
Comunidad, sito en esta ciudad de 
Astorga, plaza de Obispo Alcolea, nú-
mero 4, si no concurriese mayoría 
de susarios, se celebrará en segunda 
convocatoria, el día 1 de noviembre 
próximo en el mismo sitio y hora 
antes señalado, siendo válidos los 
acuerdos que se tomen, cualquiera 
que sea el número de usuarios que 
concurran. 
Los puntos del orden del día de la 
junta general convocada, son los si-
guientes : 
1, °—El examen de la memoria se-
mestral, que ha de presentar el Sin-
dicato. 
2. °—En el examen y aprobación de 
los presupuestos de ingresos y gastos 
que para el año siguiente, ha de pre-
sentar el Sindicato, 
8 
3.°—En la elección de Vocales y Su^ 
plentes, que han de reemplazar res-
pectivamente en el Sindicato y Ju-
rado, a los que cesen en sus cargos. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento de los usuarios in-
teresados. 
Astorga, 3 de octubre de 1970.—El 
Presidente, Santiago Puente. 
5212 Núm. 3351 .—231,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
Preso Grande de Villafrmla del 
Condado 
Se convoca junta general de regan-
tes . y usuarios, para el día 25 del co-
rriente, a las tres de la tarde en prime-
ra convocatoria y tres y media en 
segunda, en la casa escuela de Vil la-
fmela, para tratar de los siguientes 
asuntos: 
1. °—Examen de la memoria se-
mestral. 
2. °—Examen y aprobación del pre-
supuesto de ingresos y gastos 
de 1971. 
3. °—Elección de Presidente de la 
Comunidad. 
4. °—Elección de dos vocales del 
Sindicato, propietarios v dos su-
plentes. 
5. °—Elección de dos vocales del 
Jurado de Riegos y dos su-
plentes. 
6. °—Elección de un vocal y su su-
plente, para la industria, tanto 
en el Sindicato como en el Ju-
rado. , ; 
7. °—Ruegos y preguntas. 
Villafruela, 3 de octubre de 1970.— 
El Presidente, Domingo López. 
5106 Núm. 3358.—176.00 ptas 
presente, a todos ios partícipes de esta 
Comunidad a Junta General Extraor-
dinaria, la que tendrá lugar en nuestro 
domicilio social en Santa Marina del 
Rey, el día veintiocho de octubre a las 
once de la mañana en primera convo-
catoria, y a las doce del mismo día en 
segunda y última, bajo el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 
1.°—Elección de dos vocales y dos 
suplentes, por ya cumplir el tiempo 
reglamentario los anteriores, para el 
Tribunal de Riegos del Sindicato 
Central. 
Si en la primera convocatoria no 
hubiera mayoría reglamentaria, 
lebrará en la segunda, siendo válidas 
las elecciones, para los referidos cargos, 
con cualquiera número de partícipes y 
votos asistentes. 
Santa Marina del Rey, 1 de octubre 
de 1970.—El Presidente, José Bto. A l -
varez. 
5108 
Comunidad de Regantes 
del < Valle Grande» 
Sant íbáñez de Rueda 
Se convoca Junta General ordinaria 
a todos los usuarios de las aguas de 
dicha Comunidad, para el día 16 de 
octubre del año en curso, en primera 
convocatoria, y para el día 18 de los 
mismos en segunda, con el siguiente 
orden del día, para tratar: 
1. ° El artículo 53 de nuestras orde-
nanzas. 
2. ° Para tomar las cuentas al Pre-
sidente saliente. 
La Junta tendrá lugar en Santibáñez 
de Rueda en el sitio de costumbre, a 
las cuatro de la tarde. 
Santibáñez de Rueda, 5 de octubre 
de 1970.- El Presidente (ilegible). 
5162 Núm. 3361.-110,00 ptas. 
Núm. 3357.-154.00 ptas 
Comunidad de Regantes 
Presa Cerrajera de Santa María del 
Rey (León) 
En virtud de las facultades que me 
confiere el artículo 42 de nuestras or-
denanzas, se convoca, por medio de la 
Comunidad de Regantes 
de la Presa Camperón 
Llamas de la Ribera , 
En cumplimiento del artículo 44 de 
las Ordenanzas por las que se rige esta 
Comunidad, se convoca por medicdel 
presente a Jufita General ordinaria a 
todos los partícipes de la misma para 
el día 18 del presente mes, la cual ten-
drá lugar en el sitio de costumbre del 
pueblo de Llamas de la Ribera, a las 
doce horas en primera convocatoria, y 
de no haber suficiente número de hec-
táreas representadas, a las trece horas 
en segunda convocatoria, con el si-
guiente orden del día: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Examen de cuentas correspon-
diente al presente año que ha de pre 
sentar el Sindicato. 
3. ° Examen y aprobación del pre-
supuesto, si procede, que igualmente 
ha de presentar el Sindicato. 
4. ° Elección de un vocal y suplente 
que representen a esta Comunidad en 
el Sindicato Central y elección de un 
vocal y su respectivo suplente del Tr i -
bunal Central del Jurado de Riegos del 
Sindicato Central. 
Llamas de la Ribera, 3 de octubre 
de 1970.—El Presidente, Fermín Alva-
rez. 
5155 Núm. 3360.-176.00 ptas. 
corrientes a las diez horas de su TTIS^ 
ñaña, en primera convocatoria, y ^ 
las once hqras en segunda. 
A tal fin, se fijan los siguientes 
asuntos que serán objeto de delibe, 
ración y aprobación, en su caso, con 
arreglo al siguiente orden del día: 
1. °—Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. °—Nombramiento de Presidente 
del Sindicato y Vocales. 
3. °—Nombramiento de Presidente 
del Tribunal de Riego y Vocales. 
4. °—Nombramiento d e Tesorero-
Contador. 
5. °—Propuesta de supresión o cam-
bio de emplazamiento de la compuer-
ta existente en él interior del molino 
propiedad del comunero D. Eduardo 
Alvarez Robla, a fin de que el Sin-
dicato pueda hacer uso libremente de 
dicha compuerta y evitar así los "tras-
tornos ^ que hasta la fecha se vienen 
produciendo en perjuicio de los re-
gantes de la Comunidad. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, suplicando a los se-
ñores usuarios y demás interesados 
en la Comunidad la máxima puntua-
lidad, así como la mayor concreción 
en sus propuestas en bien del régi-
men de la misma. 
Villarrodrigo de Ordás, 6 de octu-
bre de 1970—El Presidente, Froilán 
Suárez. 
5218 Núm. 3369—264.00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa "La Panera" 
Villarrodrigo de O r d á s (León) 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
En uso de la facultad que me con-
fiere el artículo 44 de las Ordenanzas 
de la Comunidad, y en cumplimiento 
de lo prevenido en la misma norma, 
convoco a los regantes y usuarios que 
integran dicha Comunidad, a junta 
general ordinaria que tendrá lugar 
en el domicilio social el día 25 de los 
Comunidad de Regantes 
Santa Eulalia de Otero de Curueño 
Se pone en conocimiento de todos 
los regantes que forman esta Comuni-
dad, que la Junta General Ordinaria 
se celebrará en el sitio de costumbre el 
dieciocho del próximo mes de octubre 
a las quince hora§ en primera convo-
catoria y a las dieciséis erx segunda, 
para tratar del siguiente. 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura del acta-anterior y apro-
bación de la misma si procede, 
2. ° - A p r o b a c i ó n de cuentas que pre-
sentará el Sindicato si procede. 
3. ° -Renovac ión reglamentaria de 
cargos del Sindicato. 
4. ° - R u e g o s y preguntas. 
Otero de Curueño, 30 de septiembre 
de 1970.— El Presidente, Ricardo 
Robles. 
5107 Núm. 3359-110,00 pías 
Hermandad Sindical de Labradores 
- y Ganaderos de Valderrey 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Hermandad^ ei 
presupuesto y repartos para el ejer-
cicio de 1970, durante el plazo ae 
quince días para oír reclamaciones. 
Valderrey, 18 de septiembre cíe 
1970—El Jefe de la Hermandad, An-
tonio Pérez Morán. 
4829 Núm. 3338.-55.C0 
